















sociedad   salarial   que   forjaba   la   promesa   de   progreso   y   movilidad   social,   como   también   formas 
particulares  de regular   las conductas.  Estas  formas, entendemos,  conviven con modificaciones  en los 
distintos aspectos de la vida social  fruto de las distintas transformaciones que nos acontecen.  Así,  la 
cotidianeidad  escolar  conforma un escenario  definido por  la  convivencia  de modelos  en   torno  de  la 
regulación de las conductas caracterizado por   a) formas propias de las sociedades disciplinarias y b) 
formas   vinculadas   a   las   que   Deleuze   llamó   las   sociedades   del   control.   Intentando   caracterizar   la 
































sujetos  a  partir  de   la  disciplina.  Ahora  bien  ¿esta   intención  mediante  que  procesos 
encontraba  su realización? Foucault   lo  enuncia:  “la  disciplina,  desde  luego,  analiza, 
descompone   a   los   individuos,   los   lugares,   los   tiempos,   los   gestos,   los   actos,   las 
operaciones. Los descompone en elementos que son suficientes para percibirlos, por un 
lado,   y   modificarlos   por   otro.   Esto,   esa   famosa   cuadricula   disciplinaria,   intenta 
establecer los elementos mínimos de   percepción y suficientes   de modificación.  En 
segundo   lugar,   la   disciplina  clasifica   los   elementos  así   identificados  en   función  de 























la  enseñanza asistimos a pasajes  entre  el   trabajo  controlado por un   otro,  a   la  auto 
evaluación, de  la transmisión de contenidos a la transmisión de procedimientos. c) En 
la medicina se privilegia las medicinas alternativas, en donde el “el enfermo no debe 





  “La autogestión,  que consiste  en suprimir   las  relaciones  burocráticas  del  poder,  en 
hacer   de   cada   uno   un   sujeto   político   autónomo,   representa   otra   vertiente   de   la 
seducción.   Abolición   de   la   separación   dirigente,   ejecutante,   descentralización   y 
diseminación del poder; la liquidación de la mecánica del poder clásico y de su orden 

































conjunto   heterogéneo   que   implica   discursos,   instituciones,   disposiciones 
arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados 
científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, en síntesis, tanto lo dicho 
cuanto   lo  no  dicho,   he  aquí   los   elementos    del  dispositivo… es   la   red  que  puede 
establecerse   entre   esos   elementos…   entre   dichos   elementos   –discursivos   y   no 
discursivos­ existe  algo así  como un juego,  cambios de posición,  modificaciones  de 
funciones   que   pueden,   también   ellos   ser  muy   diferentes”.   (Grinberg.     2009,   p.16) 
Cuando hablamos de dispositivos pedagógicos nos remitimos, siguiendo a Grinberg, a 
“una multiplicidad de elementos que hacen a la realidad educacional de cada momento 





través   de   sus  dispositivos   indagamos   respecto   a   las   conductas   por   las   cuales   los 
docentes sancionan a los estudiantes, en la palabra de los estudiantes las conductas por 





























Presentamos   datos   que   refieren   a   las   conductas   que,   según   estudiantes,   padres   y 
docentes deberían ser sancionadas.
Cuadro   1.   Conductas   que   deberían   ser   sancionadas   según   estudiantes,   padres   y  
docentes. En %. 
Estudiantes Padres Docentes
¿Caminar   entre   los   bancos   en   clase   y   /o 
burlarse de otro?
62.0 53.2 59.0
¿No hacer las tareas en el aula? 50,8 41.1 36,8
¿Leer materiales que no son de la clase? 44,1 40.7 28,2
¿Escribir el mobiliario? 64,4 63,2 76,9
¿Pegarse entre compañeros? 71,6 66,7 80,3
¿Robar elementos de la escuela? 71,4 66,0 75,2
¿No atender a la o el docente? 50,8 47,8 27,4
¿Utilizar el celular en horas de clases? 52,1 59,9 70,9
¿Llegar Tarde? 34,0 28,3 29,1
¿No llevar el guardapolvo? 48,4 42,6 39,3
¿No sacarse la gorra en el aula? 58,8 53,3 51,3
¿Pelearse con el profesor? 66,8 63,8 69,2
¿Tirar Tizas? 59,2 58,2 70,1
¿Irse sin permiso de la escuela? 67,5 64,9 76,9
¿Drogarse? 70,6 66,5 65,8
¿Fumar? 67,6 65,2 70,1
¿Salir y entrar en el aula sin permiso? 59,9 60,4 63,2
¿Robar elementos a los compañeros? 67,8 65,6 73,5
¿No   llevar   las   carpetas   o   cuadernos   de 
clases?
51,1 44,4 41,0
Fuente:  Elaboración  propia   en  base   a   encuesta   realizada   durante  2008   (PICTO 
31222/UNPA­UACO)
La   indagación   aquí   se   vincula   con   el   deber   ser,   es   decir   con   aquello  que  debería 
sancionarse. Y en este plano hay coincidencias, pero también profundas divergencias 
entre los padres, los estudiantes y los docentes. Si nos detenemos en las coincidencias 
veremos     que   hoy,   el     incumplimiento   del   horario   de   ingreso   a   la   escuela   no   es 
considerado   conducta   plausible   de   sanción.     No   cumplirlo,   no   acatar   la   norma 
establecida, no debería ser una conducta a sancionar, si tenemos en cuenta la opinión de 
estos  actores.  Es  decir,     el  encuadre  horario  no  debería  ser   rígido en   la   institución 
escolar. En relación con las divergencias, los datos dan cuenta que  la aplicación o no de 










Ahora  bien,   cuando   indagamos   sobre  cuales   son   las   conductas  por   las   cuales   eran 
efectivamente sancionados los estudiantes y sobre las conductas que sancionaban los 
docentes   encontramos   que,   en   el   relato   de   los   docentes,   las   conductas   que   mas 
sancionaban,   decimos   con   esto,   del   100% de   las   sanciones   que   aplicaban   el   50% 
correspondía a las faltas de respeto. En tanto que, menos del 25% de las sanciones se 
aplicaban   sobre   las   actitudes   de   violencia   física   o   verbal,   las   sanciones   para     el 
incumplimiento   de   tareas   académicas   era   del   2.5%.   Por   su   parte,   los   estudiantes 
mencionan que son sancionados mayormente por conductas agresivas, en tanto que las 
sanciones a las faltas de respeto, al incumplimiento de tareas escolares, hablar en clases 
o   el   uso   de   aparatos   electrónicos   son   considerablemente   menores.   Es   decir,   las 
sanciones se aplican mayoritariamente sobre los aspectos actitudinales de la conducta.
 







Cumplimiento   de   tareas 
académicas 45,3
Agradar al Profesor 1,6


















Que   cuide   los   objetos 
personales. 0,1















































ese destino.  Debe  intentar   responder  a   las  demandas  que  recibe,  del   tipo  que sean, 








institución,   si   ya   el   encuadre   horario   no   es   un   requisito,   ello   denota   aspectos   de 
acentuada flexibilidad en una rutina que en la escuela disciplinaria no era cuestionada y 
claro requisito insoslayable. 
Si   consideramos   el   reclamo   de   los   docentes   de    mayor   sentido   de   pertenencia,   y 
compromiso   institucional,  entendemos  que desde aquí   se  apela  a   la  autogestión del 
sujeto,   que   en   ese   lugar   de   soledad   en   que   la   escuela   resuelve   como   puede   sus 
conflictos, se le solicita al docente, en consonancia, que  resuelva los conflictos  que le 














El   relato  moderno,   dice  Grinberg,   se   construye   sobre   la   base  de  una  promesa  que 
asegura la búsqueda del sentido y a través de este la emancipación. Si el relato de la 
formación hoy se construye sobre el   llamado a la participación,  que en términos de 
Varela y Uría no es más que una seudoparticipación, a la producción de sujetos flexibles 
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